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D E F E N S O R D E L O S I N T E R E S E S D E ESPAÑA E N MARRU1G06 ^ 5 0 X —LARAGUE, SABADO 5 ^ Ju l io de 1930. — N ú m e r o 2944 
APARTADO D B CORREOS NTJM. 41 
£a Verbena celebrada en le- O e l a P a s a d e l Qenemt Cabatk-
man en honor del Infante 
Don Jaime 
Durante su estancia en Larache, 
el i j u s t r í s i m o señor obispo de Ga* 
l l i p o l i hizo una vis i ta a la Casa de^ 
Niño, presencindo la comida que se 
campo 
£t momento potíilco de España 
Dice D. Santiago Afba: "Keuo-
tución, no; renovación, si" 
Hoy a las seis de ja m a ñ a n a sa l -
da diariamente a los all í aeogidus, d r á para e] campo, el exce len t í s i -
E l j u¿ves por la noche se cele- bandejas repletas de exquisitos d u l - ja ^ p robó e hizo elogio de m mo señor don Federico Caballero, 
hió en la Hípica de T e t u á n . la ver- ees y helados, refrescos y licores. ¿ c e j e n ^ | c o n d i m e n t a c i ó n . a c o m p a ñ a d o de su ayudante el co-
bena que se había anunciado en Los condes de Jordana hacen los Después de recorrer las dependen mandante Sampedro, del jefe de 
honor del infante don Jaime, acto honores al h u é s p e d egregio y los cias de este benéfico establecinpen- Estado Mayor don Carlos Pederron-
que se Verificaba para celebrar la ayudantes de S. E. atienden so l í c i - to fejicitó a la jun ta de damas de te y del c ap i t án C lava r í a s , 
visita de su alteza y como despedi— tamente a los invitados. la Asociación de Caridad por la no- E l genera] Caballero y sus dis-
d« al egregio visitante que ha per- S. A . conversa afable .y «1 A l t o ¿ i i í s i m 3 i^bpr que realizan en pro Unguicíos a c o m p a ñ a n t e s , a lmo ivu -
maiíecido cinco d ías en e l Prcie'-- Comisario amablemente departe con ¿e jos iijjüs jas fa"iniiias de es- r án en Tazarut, a donde l l ega rán a 
torado. tas distintas personas y recibe con paño les humildes, haciendo un do- caba'io desde Sidi A l i . 
• — ' * o *- - -^ ae üaDanero vocai ue m J^IÍ'.Í «• 
marco ideal para la fiesta que fante. Con su natural modestia, nos ¿ ^ 3 5 para q^e és ta lo h ic i .-se 
celebraba ^ n honor del infante. So dic? que este éx i to lo debe a la co- la teTorera la d i í t i n ? u i d a íefiói 
Los magníficos jardines del cam- sa t i s facc ión las reiteradas fe l i c i t a - Jmljvo d8 25 pesetas que e n t r e g ó a Después de almorzar, h a r á la mar 
po de la Hípica , l u c í a n e sp l énd ida cionesjpor e] éx i to indiscutible que ^ Excma> Sl.a> doña Mar ía Murga cha sobre Zarora (Somata) donde 
y a r t í s t i ca ih i ín inac ión y eran el ha consegufdo eirTa v is i ta del i n - de Caballero v o c a r d e la jun ta de p e r n o c t a r á n . { 
a En las primeras horas de la ma- • 
ira ñ a ñ a del domingo, el general Ca-i 
br? la pista de baile, millares de l aborac ión y al entusiasmo demos- ¿e chicoy. ballero segu i r á en su interesante ex 
bombillas de colores, formaban una (rado por todas Jas clases en las D)i |a v'isita de] señur obispo a curs iún por Jeriba y Tafrant , hasta 
c ú p u l a esplendente que ¡ l u m i n a n a distintas ciudades visitadas y nue- ja Casa del Niño hizo varias tolos Sebula y Taalof dn la c a b ü a de A l h 
radiante la¿ m ú l t i p l e s parejas que vamente nos honra S. E . conf ián- nuestro e s t i m a d o ' c o m p a ñ e r o e] co- Serif, donde t o m a r á e] a u t o m ó v i l 
sin eos-ir 5e lanzaban_al baile. Tres donos que seamos i n t é r p r e t e s de su nocid0 fotógrafo Antonio Gav i l án , para regresar a Alcázar y Larachc. 
bandas do mús i ca amenizaban la gra t i tud. Cumplimos gus to s í s imo es — , — — 
fiesta. te deseo y agradecemos vivamente 
Alrededor de la pista se h a b í a n ai conde de Jordana las frases que 
formado palcos que ocupaban los tuvo para las personas que repre- ' 
invitados. La pista de tennis t a m - sentaban a Larache en la fiesta i n o l - ' 
b ién estaba preparada para el ba i - vidable. 
le y en ella se colocaron infinidad Conversaron con S A el infante Caridad nos ha enviado una aten- ( 
de mesas para la b u ñ o l a d a . don Jaime el general ' Caballero ta carta rogándonos demos'a la p t í - En viaje definitivo de prueba para j 
Los paseos y avenidas del p in to - el cónsu l Interventor Local s e ñ o í Wicidad otra del dist inguido jefe ,1a nueva l ínea aé rea Madnd-Ca-
resco j a r d í n , a r t í s t i c a m e n t e a l u m - Vázquez Ferrer y don José Galle- de las Intervenciones Mil i tares de narias, pasó ayer por Larache ato-j 
brados, por l á m p a r a s de todos los do, presidente de la C á m a r a de Co Larache ^ a c o n t i n u a c i ó n r e p r o - ' rrizando en el a e r ó d r o m o de A u a - j 
colores que se e x t e n d í a n por la ar- mercio que fué presentado al i n - ducimos: J m a r á , a las tres menos cuarto de 
boleda estaban invadidos por la fante por S. E. el Al to Comisario lla tarde' el aparato F o r d t r i m o t o r j 
numerosa y selecta concurrencia, A las dos y media de la m a ñ a n a Lai>achp 3 de i^'10 á? 1930- de C- L- A- S--S- A- ' ^ o i ^ 0 PorÍ 
ÜN DONATIVO D E L CAPITAN j 
FONTANA 
La tesorera de la Asociac ión de-̂  
Llegada de un Ford 
trimotor 
de C. L . A. S.-S. A 
S. A . se despide de todos y acom- Sra- Doña Teresa D a b á n dtí Ch i " ^ exPerto aviador don Eduardo So-
Todas las autoridades del Proteo- pañado de los condes de Jordana coy- r ian0 ' hermano d8 nu(>stro d i s t i n -
torado y personas de ' s i gn i f i c ac ión y séqu i to , sale de la Híp ica r ec i - Mi distin&uida s e ñ o r a : Tengo el guido amigo el c ap i t án de Aviac ión 
de la buena sociedad de las d i s t i n - hiendo a su paso imponente y s m - gusto de eilviai^,í . l)!i:"a su ^ « • esó 
tas ciudades, y de Ceuta y T á n g c , cera man i f e s t ac ión de s i m p a t í a , en la Caj'a de bx AsocÍ!i('i,5n dó Ia 
acudieron a rendir al joven p r í n - grandiosa ed su espontaneidad. ' cual es us(ed s,! tesorera, la 
cipe el homenaje de despedida. Ei¡ Hasta despuntar el día se pro lon- cantidad de 25 pe-^ .is las cuales 
los amplios jardines, mater ia lmen- gó la ñ e s t a - e m l o s - j a r d i n e s de la H í - han sido encontrad S^V--
te invadidos, se congregó la "élite" ' pica t á n ayudante de >:5ta Mehai-Ia don 
del Norte de Africa a t r a ídos por De Larache concurrieron a esta R i ™ 1 ' ^ Fontana, y que hachas jas 
la s impa t í a personal del infante3 y fH.sta S, E. el general don Feder i - averiguaciones oportunas, no han 
en justo y rendido homenaje a los oo Caballero y su ayudante señ 
or dado con el d u e ñ o de las mismas. 
Reyes de E s p a ñ a . Todo el fervo- Pujalte, el Hmo. s eño r cónsu l l o - Aprovecho esta c^ .s ió . i p v u l e i -
roso patriotismo sentido con exal - terventor Local General do?} Eduac- terarme de usted suyo affein. s.s. 
tac ión a l ausentarse de la pat r ia , do Vázquez Ferrer , el Representan-
se man i f e s t í - ba l i ac i a el infante don te del Ministerio PúblTco don J i i ! n 
Jaime, egregia r ep resen tac ión de Es Gu t i é r r ez Barneto, el presidente de 
* * * * * Ia Cámara de Comercio don José 
S. A. co r re spond ía con su innata Gallego, el arquitecto jefe del Ser-
afabilidad y la a legr ía de su sem- vicio de Construcciones Civiles don 
q. 0, s. m . 
E L E U T E R l O PE^A 
Hermoso rasgo el realizado por 
el disLinguido c a p i t á n ayudante, de 
don Fernando. 
L A SEÑORA DE SORIANO MAR-
CHA EN E L TRIMOTOR A MADRID 
A las tres y cuarto el t r i m o t o r 
f o r d ; e m p r e n d í el vuelo para Ma 
dr id . 
Además de los diez pasajeros que 
llevaba el aparato, m a r c h ó t a m -
bién la distinguida y bella esposa 
del c ap i t án de Aviación don Fer -
nando Soriano, con su m o n í s i m a h i 
ja María del Carmen, que en sus 
siH," meses de edad bate o se pone 
en condiciones de bat i r e l record de 
edad, distancia, al tura y velocidad I 
entre Larache-Madrid. 
Entre los pasajeros iba el d i s - | 
t inguido redactor de " L a V o z " de! 
Madrid—F.l "A B C" publica fia 
i n t e r e san t í s imo a r t í c u l o del ex m i -
nistro don Santiago Alba, que es tá 
siendo c o m e n t a d í s i m o y elogiado, 
ya que es tá inspirado en t é r m i n o s 
altamente domocrá t i cos . 
T i t u l a el a r t í c u l o "Revo luc ión , no; 
renovac ión , s í" ' , y en él amplia el 
pensamiento que le llevó a celebrar i 
la famosa conferencia en P a r í s con 1 
S. M. el H. y. ! 
Expl ica en su a r t í c u l o el señoif 
Alba las dificultades para las solu-
ciones del actual momento p o l í t i -
co. I 
Dice qu^ esperaba que las extre-j 
mas izquierdas ]e combatieran por 1 
su entrevista con el Rey y p u b l i -
cación do la nota que r edac tó para I 
la prensa. I 
No hay que g r i t a r la r e v o l u c i ó n : 
en la calle, porque es míis fácil h a - | 
cerla desde la Gaceta. 
Agrega : S* m i dec la rac ión hubie-
ra sido francamente republicana , * 
me h a b r í a proporcionado una gran 
popularidad, y m i regreso a Madrid 
hubiera sido apoteós ico . 
Sin embargo, he seguido el c a m i - } 
no d i s t in tó por imperat ivo de m i 
eouciencia, no por una a m b i c i ó n 
que no siento, n i por salvar al Rey 
como se ha dicho, sino por salvar 
a E s p a ñ a y evitar un,desorden es-
toril que nos hubiera hecho re t ro-
ceder a otra dictadura. 
E\ exministro Alba se declara con 
t ra r io a la r evo luc ión y par t idar io 
de una renovac ión como fó rmu la 
nacional de] momento presente. 
La r evo luc ión -en España—dice— • 
c o n s t i t u i r í a una gran ca t á s t ro fe pa-
ra todos, incluso para el part ido 
socialista, excluyando a |ps comu-
nisas que t ienen esta po l í t i ca en los 
Estados y es el méd io de su propa-
ganda para la acción que persiguen 
de dominio en los conceptos y usosT. 
muy diferentes a los que prevalecen 
en el mundo. 
La r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a en e l 
momento actual ser ía a un nuevo 
plazo ex t ens í s imo que a u m e n t a r í a 
irremediablamente y peligrosamen 
te los daños que hoy aquejan a l a 
nac ión . 
En otra pa i te del a r t í c u l o ap lau-
de al doctor Marañón , que ha con-
denado a los que piensan en el fe-
t ichismo republicano que lo supo 
nen como una panacea de lodos los 
males.que nos aquejan. 
Finalmente dice que reitera l a 
fórmula dada en su nota y que so 
encierra en los siguientes puntos : 
"Que la corona ofrezca g a r a n t í a s 
p ú b l i c a s a la nación de afirmar y 
avalorar la realidad de su acomo-
damiento actual . 
Que como t a l s í m b o l o del poder 
moderador, haga una consulta escru 
pulosa y sincera en el sufragio u n i - -
versal que ha de ser la r e v i s i ó n 
constitucional que renueve para 
siempre el r é g i m e n de la M o n a r q u í a 
española en el caso de serle favora-
bj le el voto de las urnas. 
Invi ta a todos los espac ies a U 
m e d i t a c i ó n , acerca del momento ac-
tua l que v ive E s p a ñ a y ofrece u n 
nuevo a r t í c u l o con la exposic ión de 
su programa de Gobierno. 
bl nte l homenaje que se fe t r i - José Larrucea e] abogado don Jua  fas Intervenciones Mil i tares don Ri 
botaba, haciendo honor al baile y ánchez Forrero el doctor don José cardo Fontana, que muy gustosos 
conversando deferente con las p^r- Bánegas y el director de este diar io hacemos p ú b l i c o para conocimiento ¿tr^sefírPL^SX 
don Angel Garcia de Castro. general. 
De T á n g e r concurrieron en'.ro 
otras distinguidas famil ias , la de] — ~ ~ 
Bendrao, y don Horacio Fa- RUtUa mOtOnCl-
va, director de la Vacum Oi l Com-
ponas que ]e eran presentada?. 
A la una de la madrugada, se h 
ofreció a su alteza un refresco 
una tienda de c a m p a ñ a que se ha-
lua preparado ql efecto, donde solo 
t en ían acceso determinadas perso-
nss. Esta tienda, de más de veinte 
pany en Marruecos, 
T a m b i é n asistieron de Larache. 
el comandante de Ingenieros don 
sus distinguida:; 
metros de longi tud es de una r ique -
za y suntuosidad que parece la cris j o s é Gutierr 
tnl ización de un s u e ñ o de la fanta- ^ijas 
sía musulmana. E l in ter ior supera De Alcázar el ba já ca¡d el Mela-
en confort a sa ón de un palacio u p1 r A ^ . l } ; ' J . V 1 , a 
x - . u - Qi • u , • , , 1 ' el rnnf;nl mte rv rn to r local don 
el techo y laterales lo cu -á rabe 
bren terciopelo azul a r t í s t i c a m e n t e 
plegado que se abre en pabellones 
sobre las p e q u e ñ a s ventanas, ü n 
h a i t í primorosamente bordado re-
cubre la parte baja en toda su ex-
t ens ión dando respaldo a los asien 
t-o* cubiertos de las m á s finas te-
las. Magníficos tapices de Xauen, 
cubren e l suelo y de los sostener 
interiores cuelgan armas que son 
primores de los art íf ices m u s u l -
manes. Las l á m p a r a s se encierran 
on caladas farolas que penden del 
lecho, suavizando la luz, qnfl va a 
quebrarle en o l terciopelo y el oro 
do lofl bordados. Esencias olorosas 
queman en cincelados pebete-
ros de pia la . ¥.{ r - c in lo es 
acaba de botar al agua en Cádiz 
una magní t ica motonavo que lleva 
Luis Mariscal y s eño ra , los señores Por nombre "General Berenguer" 
de Tapia Ruano y el teniente coro consstruida en los astilleros de 
nel jefe de Regulares don José Ya- Echevarrieta. 
gues con su señora y algunos s e ñ o - He aíluí las c a r a c t e r í s t i c a s 
res* jefes y oficiales del Grupo. nuevo buque: 
La ' 'd is t inguida señora de Soria-
no (don Fernando) nos ruega que 
la despidamos de sus distinguidas 
y numerosas amistades ya que la 
rapidez del via'je la imp id ió haqerlo 
personalmente. 
Muy gustosos hacemos este en-
cargo, deseándola un feliz viaje en 
m ,., > un ión de su m o n í s i m a h i ja , como 
La Compañía T r a s m ^ d i í e r r a n e a . inrr ,u- ' , ^ - • j , 
' t a m b i é n a los d e m á s pasajeros del 
t r imotor . 
ue "Gemmí Beren-
Una disfindón por*-
dei tuguesa at genemt 
Cabatísro y ai co-
\ mandante Vutatte 
070 
Eslora, total 72 metros. 
Manga H metros 
Puntal 6"80 metros. 
Desplazamiento en carga 2. E l Presidente de ]a Repúbl ica po r j 
toneladas. tuguesa ha concedido a] e x c e l e n t í - | 
Velocidad del buque catorce n u - simo señor general don Federico j 
dos. Caballero y a su ayudante el coman) 
Se trata de u n buque mix to de dante Pujalte, la Gran Cruz de Co- | 
Carga y pasaje, provistode u n mo- mendador de la Orden M i l i t a r de 
tor Mandiel y l a Compañ ía Trasme Aviz. ¡ 
d i t e r r á n e a probablemente lo dest i- Por tan altas y preciadas conde-" 
n a r á a l servicio Barcelona Balea- coraciones que Ies a concedido e l* 
^ S . Gobierno p o r t u g u é s felicitamos e fu j 
t í Que se vende 
a granet y en 
botcttcis es £cLt~ 1:1 buque puede levar ios si&uien a 
; r ^ - - * * tes pasajeros: De nr imera pla<;e c 
ivamente a} e x c ^ e n t í s i m o señor . ' digno marco a l infante do E s p a ñ a - — 7 — — T ^ W ^ ^ 
3m el centro, sobre mesas "iraba- - - iy a; p c se, general don Federico Caballero y a . 
. . . . r-, v.t-mi,,, euure mesas i rapa- tyi O* s-l 
4adas a estilo dol pa í s , N nfrer^n. SlílCClClQ 
de 26 a 34; de segunda, 
cora 30 y do tac ión 42. 
de ter- su ayudante el dist inguido coman-
dante Pujalte. ? 
£a sexta contenen-
cia nottea picana 
Ayer a las diez y cuarenta de la 
m a ñ a n a se ab r ió en Argel la sexta i 
conferencia norte africana. 
Part icipan en la misma los s e ñ o -
res Bordes, gobernador general de 
Argel ia , Lucien Saint, Residente Ge 
neral en Marruecos Manceron Re-
sidente General en Túnez y sus ase-
sores técn icos . ¡ 
P r o n u n c i ó un discurso de aper-
tura el señor Bordes y le s igu ie - ' 
ron en el uso de la palabra los se- ' 
ñores Saint y Manceron. 
Estas conferencias norte afr ica-
nas tienen por objeto la organiza-
ción coordinando de todos los e-x 
tremes que tienen finalidad de i n -
tereses en Argel ia , Túnez y Ma -
rruecos. 
E l programa de trabajos de esta 
sexta conferencia es muy extenso; 
tienen lugar preferente y esto i n -
teresa grandemnte a los pa í s e s ex-
t r a ñ o s a los participantes los p ro -
blemas del tur i smo. 
D e s p u é s viene la organizac ión de 
comunicaciones ferroviarias, tele-
gráficas, te lefónicas y por radio, y 
otros asuntos que merecen, ser es-
tudiados atentamentp por todos. 
Francia, por medio de estas con-
ferencias sigue organizando m e t ó -
dicamente su rico imperio norte-
africano, y si bien en lo po l í t i co es 
te so encuentra dividido en tres gran 
des pa í se s , e c o n ó m i c a m e n t e se van 
fundiendo hasta const i lu i r un todo 
homogéneo . 
EN ARGILA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" E N L A LIBRERIA j 
" E L ARAICH F . C . " 
TXulso 
AREVALO 
Por el presente se inv i t a a los se-
ñ o r e s asociados y púb l i co en gene-
r a l a l debut del equipo que t e n d r á 
lugar el p r ó x i m o domingo 8 del co-
rr iente a las 17'30 en e campo de 
la Radio con un par t ido con e l San 
Fernando P. C. 
La entrada se rá gra tui ta . 
Larache 3 de j u l i o de 1930. 
L A COMISION ORGANIZADORA 
^JJ1."1"1— •• , I 
£a estadística sant-
tana de ta zona de 
protectorado 
Por un dahir se ponen en vigor 
las siguientes instrucciones destina-
das a recopilar los datos d e m o g r á -
ficos precisos para la redacc ión do 
la es tad í s t i ca sanitaria de la zona 
de Protectorado. 
Pr imera. Todos los méd icos c i -
viles o mil i tares , que presten as í s 
tencia facultat iva a enfermos de 
la pob lac ión c i v i l , afectos de enfer 
mxlades contagiosas, d e b e r á n dar 
inmediatamente parte por escritn 
a los respectivos inspectores de Sa-
nidad local , quienes a su vez lo tras 
m i t i r á n sin p é r d i d a de t iempo, a la 
Inspecc ión de Sanidad de la zona, 
dando cuenta al interventor loca l 
correspondiente. 
Segunda. E l parte escrito a que 
se refiere el apartado anterior «erá 
rigurosamente obligatorio, cuando 
se trate de enfermedades infecto-
contagiosas, siguientes: 
có le ra , peste, t i fus e x a n t e m á i i e o , 
Continúa en tercera plana. 
Pabet e imtresos de todas aases en " 6 0 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R DE ENCÜAOERNACION 
¿3* 
Pedid Jarabe Sa lud 
p « r a «vitar Imitaciones. 
i Cerca de medio siglo 
\ d* éxito crecieme 
Aprobado por la Rea) 
' Academia dr Medicina 
Si quiere V d ver 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con ésie famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que^ 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutncion. ane-
mia, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
de5 producidas por lo 
debilidad 
DIARIO MARROQUI 
BodegasFran- SE VENDE 
ce E s p a ñ o l a 
LOQlOffQ 
' L O S MSJORMS VLNOfi D B WMBJk 
i Depof ilario, Maaaal Ara&M. Í.TJH 
fendimiento. Ktsda ^pn K f U t i f M 
SUSCRIBASE A ESTE UÍAl i lÚ 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
D o m u i l i o social : PARIS, 50, R u é d 'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas c ó r r i e n t e s a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Jarabe de 
HiPOFOSFITOS SALUD 
CervezaJ. H. B. 
L A P E R F E C C I O N D E PURERA Y C A L I D A D . 
L A D E MEJOR G U S T O . 
L A P R E F E R I D A POR L O S CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es-
peclalmenle para conservar' 
- se len tos países cálidos -
P I C A D U R A S 
Picadura Ext ra c u a r t e r ó n 
Gener P a r t a g á s , Competidora, c u a r t e r ó n , 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
F lor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Vic tor ia Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
L a Ri feña , medio c u a r t e r ó n 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajeti l la 20 cigarros 
Coloniales, i d . i d . i d . 
Ovalados Superiores i d . i d . i d 













Crédi tos dt! C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre mercanoias 
E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de valores 
Suscripciones. Fago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los pa í s e s 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L I A , de 
T U N E Z y de' MARRUECOS 
C I G A R R O S P U R O S 
De Canarias 
De F i l ip inas 
Varios 
Pesetas 0^0 
O'SO y 0'40 
de 0'75 a 0'60 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic to r i a 
CORRESPONSALES E N E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
L l N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - Q A N A R l A S 
B l Instituto de Londres, con í eeba del 4 de octubre de «K-
leadió un c^ertifleado n ú m e r o 1.511 eertifteando que la eerraca Z . I . B , 
la perfección de puresa y calidad requeridas. 
¿ub-AuerHe en Carache, D. Simón M. Casilct 
P a n la resta por eaj^s en les Btytrrentea e importantes depés i tos : 
L A R A C H E : Señorea Qonneta fteíeiJW»^ Asteaie Bepafiel, Ahrataam M . 
Boniflah, Masaa y Mufidz, José Isaac B««>ÍB1I, José B e n s í m e a , Ra*»m«n 
Muyal , Mane.el Roseado, Yazqaez u^nganee y Abrakam Hljarrat. A L -
CAZAR: Sefiírres ftuben J . Gohen, J . íJehen, Berg^l y forado y Salva-
dor Anidjar, ARCÍLA: itébh Bf-^tD^a4 
UNA GRAN MARCA 
PARA W S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
C I G A R O S D E L A flABANA 
Aguilas P a r t a g á s 
Hoyo Monterrey n ú m e r o 1 
Coronas 
Tacos de Cuba 
P r í n c i p e s 
Brevas Conservas 
Panetelas 
C a r u n c b í t o s 
Goncbas 
• i 
a 3 00 
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14 y 28 
i l y 2 5 








12 y 26, _ 
10 y 24 12 y 26 
7 y 21! 9y¿23 
5,17,31 




4 y l 8 
1,15,29 



















4 y l 8 
f27 
Cigarri l los A B D U L L A . CAPSTAN, COüSIS$ DUBEG 
Para m á s detalles ved la t a r i f a en los estancos 
JNiOIA.—-Transbordo en Cenia al vapor «Meditorráooo», coa 
áu l loo a los pnerfeoi de Tánger j Laraehe. 
OTRA.—So admite fáff a paro lodos loi poortoi 4o Etpftia t 
i liiai Canarias y Eaioaroi. 
Affoaola oo Laraofiioi K R A U C I S C O LLOPIS. 
G r a n i m p r e s a A i i t o m o v i 
ML a V a l e n c i a n 
(EMPRESA ESPAÑOLAR 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hote l montado a la moderna, con magníf ico servicio de co-
nedor. E s p l é n d i d a s h a b í t a c o n e s y cuartos de b a ñ o . Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se s irven encargos. 
Esta casa cuenta con u n excelente maestro de cocina 
J o s é L l o a r a SaSa Ferrocarril de Larache a Alcázar 
w eiirvitigl mUBmtm* Automóv i l e s de gran lu jo , gran rapidez y cen butacas i n d í v d u a l e s . La* Tflffff̂ i Ü 
Empresa m á s antigua, con mate r ia l moderno apropiado a .'as c a r r e t e - í ^ ^ f f a t M t H i 
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S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche p ro -
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es rcci>inendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecbe de 
este a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSEN Representhnle en Laracho; Antonio López Escalat 
CEMENTO PORTI.AND 
1 
r* de tnsyorea ^reeiéloncias , ©1 m á s barato 
• • • 
Delegado para Merrueoos: F . A. D I A ? — T A N G E R 
• • • 
Agente en Larache: E N R I Q U E DIAZ. Marina 6 
• • • 
fam* en Ceuta. T e t u á n , T&nger, Aroi la y L a r a c h e - D e v e n U en los 
principales citsbjecimieatoi! 
ras que recorren y personal exper mentado 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N 
TANGER, AHCILA, LARAGE Y ALCAZAR. 
HORARIO D E SALIDA a p a r t i r del 14 de abr i l de 1930, en oombinac ióa Slo 
con la Empresa "La E s p a ñ o l a " . ¡ Ifa 
CEUTA A T E T U A N . 7,30> 8'30, 10 12, l^SO, 15'30, ló^O, 16 45; 18 J M 
10 oü. 
CEU^A T E T U A N TANGER A R C l L i L A R A C H E : 7*30 y IS^O. 
CEUTA T E T U A N R'GAIA ARGILA LARACHE DIRECTO: 7 30, í V i b . 
CEUTA T E T U A N X A U E N : 7'30 y l i 
T E T U A N CEUTA: 8, 830, 10, 12 1^45, 15, IG'IS, Ír45; 18 30. 
T E T U A N TANGER: '8 , 10, ^ O 18 30, 19 30. 
T l l l AiN K GALV, ARGILA LARÁí H E : B, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, lO'SO, iVZO. 
TETUAiN B A B T A Z A : 7'30. 
TANGER ARGILA L A R A C H E A L C A Z A R : 7, 13'30. 
TANGER ARGILA L A R A C H E : 7,1330, y ^ ^ O . (correo). 
TANGER T E T U A N : O'IS, 9, IS'SO lO^O. 
TANGER T E T U A N CEUTA: 6'15 9 ^ S O . le'SO. 
TANGER X A U E N : 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER ARGILA L A R A C H E : 11 
B A B T A Z A T E T U A N C E U T A : 13'3( 
B A B T A Z A T E T U A N TANGER: 13 30 
LARACHE T . Z E N I N MEGARET JEMIS B E M AROb 7'15 14'3e 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER M E X E R A H : 715 14 ' 
B A B T A Z A T E T U A N R'GAIA ARGILA LARACHE- Í 3 ' 3 0 
7ARACHE RGIL TNGER: 7, 13*30 17. 
LARACHE ARGILA TANGER T E T A N CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARGILA R 'GAIA T E T U A N CEUTA: $30 13 
LARACHE XAUEN B A B T A Z A 3'3 y 7. 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8, 10, 11' 1*3 45 16.30 i r so ^,3 . 
ALCAZAR L A R A C H E : CUS, B'SO, 10, lE'SO ' 
ALCAZAR LARACHE ARGILA TA? OER: 0? 
l a 9 kf 1. Ptas, l'OO EaS&taic» á t peroopolóo^ 
l O a 49 » » VSO iá. iá.! 
Do 50 a 99 » » V7% i i . 14. 
Do 100 a 999 > o 1*56 por cada Iraodóa dé 198 klloframoi 
Do 1.900 m adoianle, a Pkái. 11*00 los 1.000 küasramei, por 
Sraccioae^ do 100 klloframoii 
• twa in f i i ü 
tea**» s *&sm m msm m m m * 
m 
i I 1 < p o o o cX i r l l 
l i ' S O , 
16, i r a o y i9. 
Q A F B S A S - S E S T A C K Á H T 
Exceleisto servicio de Comedor o lo carta. 
Bebidas do excelentes y acreditadas marpas.-Tapás tañadas 
FRÉNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H E 
B E R V I C I O D E ESPAÑA 
^ • ¿ i ^ ^ ^ ^ ^ a DlARiO M A R R O Q U 
A m é r i c a y en P a r í s . Servicios en combinac ión con la llegada y ga ik ia ' 
de los barcos, r á p i d o de Cádís y Sevil la. . para Madr id , Barcelona y p 
r i nc ípa l e s l íneas de a u t o m ó v i l e s d e A n d a l n r í a . 
Salidas de Algeclras para Cádiz a^ss 13"30. 
Salidas de Cádiz para Algec í ras a iag 7 00. 
Salidas de Algec í ra s para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 13'30. I 
Salida' de Sevilla para Jerez, Algecirss a las M O y BTM). 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DH 
••TA VATJ^NCIANA". j 
Compre Vd, 'D?aric- MarToquí'' 1 
me» Kspafioí dsSrédlto.-S A. 
X 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrienVif 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 











Hebre amari l la , fiebre tifoidea, o s - i 
c a r í a t i n a , tuberculosis, l epra , v i - j 
rucia , varicela, d i f ter ia , s a r a m p i ó n 
coqueluche, d i s e n t e r í a , gr ipe , sep-
ticemia, puerperal , meningi t is , t r a - j 
coma, rabia, paludismo y p a r á l i s i s 
i u f a i i t i l 
TEATRO ESPAÑA 
gran estreno de hoy; 
N o t i c i e r o l o c a l 
¡ En la m a ñ a n a de ayer sa l ió para Naturaleza en ]a citada poblac ión 
Hov es estrena la gran p roducc ión Bada joz , donde t o m a r á poses ión de don Isaac B e i i a . - l v 
de la c inema togra f í a moderna que su alto cargo de Magistrado el ü u s 
Tercera. Guando se observen en ^ por tf talo rüaákanavé,*. 
fermedades que resulten ser sospe-
chosas de peste,~c5Iéra, fiebre ama-
r i l l a -o t ifus e x a n t e m á t i c o , los m é -
dicos de cabecera, sin esperar a la 
Lunilrmación del d iagnós t i co , lo pon 
De T e t u á n ije relacionado -> ioC i as v Roías que fué despedido por 
Su bello argumento, t rata de las J ^ J ^^«JA HíaHno-níHns nmis- con apa r i c ión del nuevo peno-
ULTIMA^ HORA 
El ex ministro La Qierva y su esposa, su-
fren un grave accidente de automóvil 
aventuras de la desdichada p r i í - gran n ú m e r o de distinguidas am._ ^ de T e t u á n nLa CTaceta de A f r i . 
cesa Tarakanova. (tades, ca-: j je?ó anoche nuestro estimado 
La fiesta a bordo del ga león a l - c o m p a ñ e r o en f ap rensa Vi ta l iano 
m i r a n t e y las formidables bata/- Ayer estuvo el jefe de Estado Ma- Gómez . 
d rán en conocimiento del inspector s son de una comandante Pedemonte, con el 
de Sanidad, quien o b r a r á s e g ú n ex- ,,tU " ' , / , , lo 
. . grandiosidad iningualable. 
La técnica os 
Atar , de la cabila de A h Senf, torado "La Gaceta de A f r i c a " han 





. . ^ ' ión or imera giaiiuiuoiuuu . — * — - - * n* i'iw.Mum apni'icion 
C . . ^ • - T n A ^ i ^ „e insuperable, siendo Poveda, en las alturas de Dar e l pe r iód ico de la capital del protec 
crito a la inspecc ión de Sa- cinta a la cabeza de cuantas se han petable madre del conocido cqiner-
realizado en su géne ro 
No pierda la oportunidad de verla, p a ñ a d a de dos de sus hi jos. 
Cuarta Si se declarase oficial -
mente la existencia de las enferme- incomprensible para el publ ico y 
dados mencionadas en la i n s t r u c c i ó n ^ n Parai los técnscoi ^omo han 
que precede los inspectores de Sa- Podido realizarse los sorprendentes 
nidad l o c a l ' r e m i t i r á n diariamente trucos que pone esta incomparable 
parte es 
nidad de la zona, detallando cuan 
los datos estimen precisos para co-
nocer Ja marcha y ex t ens ión de l a 
epidemia de que se trate, enteran-
do además de ello a los in terventc-
rees locales respectivos. 
Quinta^ Los Juzgados Munic ipa-
les de la zona r e m i t i r á n a la d i -
recc ión de I n t e r v e n c i ó n C i v i l r e la -
ción mensual de matr imonios, na-
cimientos y de func ioa i r inscritos 
h Serif 
regresando por la tarde a Larache. suspendido definitivamente su p u - ' 
b l icación los per iód icos de la cita-1 
Para Barcelona a salido la res- da capital " E l Eco d e T e t u á n " y " E l 
ciante don Rafael del Barco acom-
Sociedad "Unión 
ORDEN D E L D I A 
Primero 
durante el mes anterior en sus re -
gistros. 
Sexta. Las Intervenciones loca-
les f ac i l i t a rán con respecto a la po-
blac ión musulmana e israel i ta , da-
tos aná logos a los que se mencionan 
en el apartado anterior con arreglo 
a las instrucciones que les s e r á n tencia 
comunicadas por la Di recc ión dei 
In t e rvenc ión C i v i l . 
S é p t i m a . L a Direcc ión de In lerv í -n 
c ién C iv i l f u n d a m e n t á n d o s e en los r i o r . 
datos recopilados por la Inspecc ión Segundo 
de Sanidad de la zona, r e d a c t a r á 
mensualmente un resumen e s t a d í s -
tico del estado sanitario de la zo-
na para su pub l i cac ión en e l Bola 
t i n Oficial. 
Octava. Los médicos de los d i s - ; otros que existen vacantes, 
pensarlos rurales de las I ñ t é r v e n - j Larache 2 de j u l i o de 1930 
ciónos Mili tares, r e m i t i r á n toda la 
d o c u m e n t a c i ó n que se menciona a 
]a Inspección General de In tervf lu-
cinneB y Tropas Jalifianas y ésta 
la env i a r á a la D. ' legaciúu Geueralj 1 ) 0 0 1 5 ^ ^ 0 U ^ K I M 
para que surta sus efectos en la ins-
pección de Sanidad do la zona. 
Novena. Quedan derogadas t ;^as 
las disposiciones que se opongan al 
cumplimiento de Sanidad de la zo-
na. 
PARQUE D E INTENDENCIA D E 
LARACHE 
En la tarde de aver fué obsequia 
do con una comida" in t ima con m o - min0- Calle Chingui t i 
t i vo de su p r ó x i m a marcTÍa a Es-
• • » i • • p a ñ a el dist inguido comandante de 
I n f a n t e r í a don R a m ó n Navarro de 
Para dar cumplimiento a lo que ^ afib¿ 
disponen los a r t í cu lo s 33 y 37 de ha d e s e m p e ñ a d o con gran acierto el U n a l m a c é n para establecimiento.; 
los Estatutos de esta Sociedad se cargo de comandante mayor del su- I Avenida Primo de Rivera. Casa 
mo p id ió muy part icularmente qu» 
la jornada de dia de la evacuac ión 
de Renania, sea sobre todo, una fies 
i ta de recuerdo y de agradecimiento 
para aquellos que perdieron la v i -
da luchando por la l iber tad de A l e -
E L EX MINISTRO CIERVA Y SU mania ? Por p e l l o s que mur ie ron 
durante la ocupac ión francesa. 
ESPOSA GRAVEMENTE HERIDOS 
L A CUESTION DE M A L T A 
'Madrid.—Ayer tarde cuando se 
r d i r i g í a en a u t o m ó v i l a Murcia el Londre s .—Según el corresponsal 
: ex minis t ro don Juan La Cierva , de un importante diar io de esta ca-
• • • a c o m p a ñ a d o de su esposa y de su p i t a l , el padre Dandria, uno de los 
Se necesita un muchacho de 16 nieta PilaiN volcó el coche' 1"e3ul- principales adversarios de lord S t r i -
17 años que sepa escribir para el tando con magullamiento general, k l and , ha sido enviado de Roma con 
establecimiento del señor Guadar- f a c t u r a de claviqula y probable d i recc ión a Londres por el Papa, a 
f ractura doble de pierna derecha, p r o p ó s i t o de la cues t ión maltosa. 
Su esposa r e s u l t ó con magulla- Se sabe por otra parte que lo rd 
Se a lqui la un piso con cinco ha- f " ! 0 * " " » f C n S a « ^ « K *>"><> p a r t i r c l d i a 17 pa-
itaciones cuarto do bafio comple- f ^ T . " - H ' ? " ' ^ SU ESTANEÍA EN ESTA 
o y cuarto lavadero en l a azotea.'ta ]* l^ú^ resultando .lesa su ciudad serü de corta durac ión . . 
nieta Pi lar . 
Los heridos fueron" trasladados a LOS SUCESOS DE CHINA 
Norte de Af r i ca" . 
convoca a asamblea general para el p r imido ba t a l lón de Cazadores de ^ eñor Bustamante. . M u r c i a . 
, . i Ta r i f a . A esta comida asistieron los j i Numerosas personalidades han d i 
día 6 de j u l i o a las once horas en - ,f , , , . , - I f .. * , . . 
seño re s Melendez, Cá ta l a , , V á z - j j r íg ido telegramas in t e r e sándose por 
pr imera convocatoria y a las once quez Castill0i Velasco, San fiálles-! Se alqui la una h a b i t a c i ó n amue- ei estado de los heridos que según 
y media en segunda, rogando a los ta y Berrocal que ofreció la c o m í -
señores socios la m á s puntua l as ís da en t é r m i n o s cordialisimos y de 
gran amistad hacia el dist inguido 
comandante Navarro que de tan ge-
nerales s i m p a t í a s goza entre todas 
Lectura del acta ante- las esferas sociales de nuestra po -
b lac ión . 
blada. Informarán kiosco Pascual. j a s ú l t i m a s noticias c o n t i n ú a n me-
Plaza de España. • jorando dentro de la gravedad de 
t las heridas. 
Hanoi.—Longtch, en la p r o v i n -
cia de Sonunag y a corta distancia 
de la frontera tonkinesa ha caido 
en manos de los yunanes-es que en 
n ú m e r o de tres m i l ocuparon la 
ciudad sin combate 
>â TirT¿Pl,Tci.dL'v;coNTOA ^ arti™ del exüna delegacion de antigtos 
apreadizas. \ TRANJERO 
Resúmen de lo a c t i f i -
do por esta Direct iva . 
Tercero. Ruegos y preguntas. 
Cuarto. Elección de cargos con 
arreglo a los a r t í c u l o s 33 y 37 y 
L A DIRECTIVA 
DP F . n . ñ T H V ¿ J localei para « r m é r d ^ V a l l a d o l i d - S e ha celebrado una 
De E s p a ñ a a donde fué con o b - ^ ^ ^ n i ú > \ * * i m i m ~ ^ ™ asamblea de eomerciantes e 
jo to de asistir a la boda de su her- í(i «Gova« lUriSn «n " í k i T a " 1 iindustnales acordando no com -
I mana reg resó a esta nuestro es t i -
mado amigo don André s Correa. 
COMBATIENTES V I S I T A A L SUL-
T A N D E MARRUECOS 
A N U N C I O 
Necesitando adquir i r la Junta Eco 
nómica de este Establecimiento 
375 kilos de aceite lubrif icante 
299 ki los de algodón para m á q u i -
nas 
729 kilos de carburo. 
2.900 l i t ros de gasolina, y 
2.549 QQms. de leña para hornos 
Se o íreee j overa para solooaolóil 
De Xauen regrosó el conocido co- ̂  ofioina moeanegrafta i 
merciante don Fé l ix Mar ine l l i ! C<,B oonooünientoa da francé». 
I le importa iueldo a pwroibir fr»^ bajando inoluio de m«rHorie. ^ . i n owitcu uc iu uiuz, i i u j a ÜU-»: 
n v s p o n d i ó ayec P] premio a] n ú - ' 
me&o M5. | El abogado don Romualdo Gatalá cienes 
*** Ipa r t i c ipa a sus clientes que ha tras-
De A lcaza rqü iv í r , saludamos ayor l ladado su bufete a la t r a v e s í a Chin- E L NUEVO EMBAJADOR AMERT-
en esta plaza a nuestro querido a m i " g u i t i casas Asayaj, entrada por la ca 
go el empresario del Teatro de la He frente a l garage africano. 
Nancy.—El s eño r Alache, en nom 
bre de lo santiguos combatientes 
prar a r t í c u l o s del extranjero y anu '• d'e Marruecos, a la cabeza de una 
lar los pedidos que t e n í a n . j de legac ión de este grupo, ha sa lu-
| dado a l s u l t á n de Marruecos Sid 
MANIFESTACIONES SOCIALISTAS Mohamed a su llegada a esta pobla-
j c ión . 
Casset.—Durante las mani fcs ta - | E l orador en correcto á r a b e , anun 
ciónos socialistas organizadas hoy ció a l soberano que numerosos 
los -elementos nacionales, la p o l i - stands estaban reservados para Ma 
cia ha practicado numerosas d-etenj rruecos en la p r ó x i m a exposic ión de 
Ñancv 
CANO EN LONDRES 
! 
De i n t e r é s p ú b i i e o Jngféé - Ingtés 
L O S SABADOS A L A S CINCO D3B. 
L A MAÑANA SALDRA D E TETÜAN i 
D I R E C T O A MKLTT.T.A UN A U T O -
MOVIL ORAN L U J O G H S I S L S R . i 
CURSILLOS D E VERANO 
E n s e ñ a n z a del idioma inglés con 
método propio. De 10 a 12 p . m. 
D E M E L I L L A A T E T U A N S A L - 4GADEMIA POLITECNICA H . 
(?ramófonóa y diieos " L a Voa d | ; D R A ^ J ^ R ^ a ^ 6INQQ! MARISTAS 
BU Arao". Bata casa invita a »u dúM! D E Ü^^^I^ m 
lingnlda clientela a escuchar lo* 
H J 
Londres.—Se asegura que el pre-
sidente Hoover tiene la in t enc ión 
de nombrar embajador de los Esta-
dos Unidos en Londres al senador 
Roed, que fué miembro de la dele-
gación americana en la conferen-
cia naval . 
Se ignora la fecha de este nombra 
miento. 
júltimoei diaco» de " L a VM de «uj 
| Amo" en tangos argentinos por 8 i i? | 
•jhez Terrado. 11 alma do la copla 
para situar en este Parque en L a - , por el Pena (hi jo) y Guerrita y o ta* 
*ache,se hace saber por el p r e - ' ^ o r Vailejo, Angelillo Marohen» . 
senté anuncio, para lo cual se ad- ^ ü n i P A G m 
miten proposiciones hasta las doce M 
del dia CATORCE D E J U L I O i •TURy por !a o ^ 6 8 ^ ^lady y eord 
PROXIMO, las que s e r á n entregadas1íüómRrame « a Polo" y Sepepe, L a 
en la Dirección del Establecimien-1Viejeoita completa ca 4 diacoa en 
to. su je tándose los oferentes a las j Album j otruj tauohoa dlflcil <]< 
condiciones técn icas y legales de ' ' - - enumerar 
to Parque y al modelo de proposi- , * , . , . 
Qrandeg faoilidadM de paijo. A^en^ 
»ía en Alcaaar, Justo a^ Caaliw d i 
L L E G A D A E N E L D I A 
PRECIO D E L P A S A J E C I E N * * -
B E T A S 
L O E P A S A J E S S E APARTARAN 
CON DQÍIIS HORAS D I A N T I G I -
DETENGIONES EN MEJICO 
Méjiqjo. E l gobierno ha hecho 
detener en Guadalajara a numero-
sas personas acusadas do actividad 
sediciosa y de p r e p a r a c i ó n de go l -
pes de mano parecidos a los que se 
produjeron la semana pasada en 
Chihuaha. 
E l Gran V i z i r en nombre del So-
berano, agradocuPla vis i ta de la 
de legac ión , evocando en su discurso 
el recuerdo del gran L o r r a i n , del 
Mariscal Lyautoy terminando a g r á 
deciendo a Francia la obra que lleva 
a cabo en Marruecos. 
LAS TIERRAS ANTARTICAS DES-
CUBIERTAS POR BIRD 
Nueva York.—El sonador T id ing 
ha propuesta ayer en el Senado una 
reso luc ión tendente a autorizar a l 
señor Hoover a reclamar para los 
Estados Unidos las fieras a n t i t á r -
ticas descubiertas por B y r d . 
LOS DERECHOS D E ADUANA ES-
TABLECIDOS POR I T A L I A PARA 
LOS AUTOMOVILES EXTRANJE-
ROS 
ción que se a c o m p a ñ a . 
Larache 26 de jun io de 1930. 
E l Secretario 
BENITO DE HERRERA 
Vo. Ba. 
E l Presidente 
GILABERT 
TXuteo at frúbtlco 
L a importante casa SAINT FRE-» 
RES, de Tánger anuncia al público 
<}ue las tiendas de campaña y som-
brillas de plftya, qun fueron espues* 
laR en la plaía de Éspaila el pasado 
domit\#3, pueden adquirirse en el 
feazar "La Bandera Española, al 
ttilsmo precio que en Tánget1. 
Para la temporada de baños soi 
láS únlüaí. las m6s económicas y las 
m á s elesranles. 
Y O 
foto de. 7\m 
Tívda.Keinaülctorta 
M O D A S 
Para informef en Larache fto- JA- „ . , ., . , . . 
• 100 BüISoa jubiladas diferentes. 
beito y en Tetuto, Flaxa de Al íont * « A , , . 
' tam^fio grande, verdaderas joyaa 
so AIII autea rápido» - , , , ^ _ 
, » ^ arte gxáíioo, por peaetae 11 
lamente. 
562 diíerentea entre los cuates^ 
8 de España, catacumbas, Efigie | 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de l a ! 
Amórica Central, 5 de Liheria ju-.} 
hilados, 3 raros de Anatolia, Per- i 
aia 1913, Ahmed Shah, completos, j 
Sombrcroa de aefiora desde dial Aasta 30 Gran, oonjunto por l í ^ 
peeetaa en adelante. I d de niña dcs^ "P6801*8 solamente. Veinte vece* 
ctáa quft el valor de aatilogo. No--" 
ta de precios ilustrada, eensaeio-* 
nal, gratis. Beía Bekuia. D^t , De-
Dlao. (Fríists aKtifao icsc) mm taii. Ceníerhítum. ^ r a a . 
de IA Andalsxta. 
UN AVION A L E M A N Y OTRO FRAN 
CES ENTRAN EN COLISION 
Roma.—E] pe r iód ico del Gobierno 
publica hoy un real decreto por e l 
que se aumenta a p a r t i r del dia 
Bucarest.^-En el a e r ó d r o m o de ¡ de hoy, los derechos de aduanas pa 
Í G a l a t z , un avión francas y otro a le , 
m á n entraron en colisión en e] cur i 
i los a u t o m ó v i l e s extranjeros. 
AUSTRIA Y A L E M A N I A 
ANTIGUA CASA DÍ2L PASAOS D « 
G A U J S Q O 
de seta. Traje c respón de «edR, de»" 
•de aeaeala pesetae. Cass da Gaug-* 
Viena.—El Presidente de la Repú 
blica ha enviado al Presidente H i n 
demburg un telegrama de fe l i c i t a -





Taller de p l o m e r í a . Instalaciones 
ACADEMIA POLITECNiCA 
H. H, Marisías 
C U R S I L L O DE VERANO 
de a m a corriente Cuartos d - b a ñ o « t ̂  ** feCha' ^ ^ repUtad0 Centr0 de En8e-
calefacción, r eparac iones 'do '^10^ 7 ̂  ^f0' mUy ^ P ^ í ü^ado , lecciones de inglés , mecano-
. . . , Z"T &rafía y t aqu ig r a f í a , 
tadores de pe t ró leo Petromax SVA 
so do un aterrizaje. 
Los dos aviones quedaron to ta l -
monte destruidos y ambos pilotos 
resultaron con lesiones de bastan-
te gravedad. 
LORD STRIG L L E G A A MARSELLA 
Le Bourget .—Lord Stric, gober-
nador de Malta, ha llegado en av ión 
a este a e r ó d r o m o , siguiendo viaje 
con d i recc ión a Marsella. 
LA PROHIBICION EN AMERICA . 
Al objeto de p rocedé r a la etoé* 
Nueva V o r i : — E l mayor C&Tftpbel do vacantes en la junta direc 
[admin i s t rador del Servicio r! > ] • • . í ¡ v a ^ egte Casino, se ruega n f d i 
¡ p roh ib i c ión , ha declarado que so señores soci0!, del mÍ5.mo ssislan a 
ha visto precisado a prosonlar su i M i ^ i ú . a 0i . , , la jun ta general que so Celebrara el d imis ión por haberse rehusado a 1 J 6 
dar licencias de derogac ión a la p r ó x i m o domingo 0 del actual, 
tey formal de la p r o h i b i c i ó n a cier | E l referido acto empoza rá a las 
tos funcionarios que juzgan noce- 15 horas en pr imera convocatoria 
sario sen-ir a la causa republicana. v a ias is'so en segunda. 
CASINO ESPAÑOL 
Convocatoria-
- D I A R I O MARROQUI" SE VENDI 
P R O F U S A M E N T E E N L A R A C H E , 
ARGILA T ALCAZAR 
y en general toda clase de trabajos * 
de fon tane r í a . } 
Personal especializado del ramo ' 
HORARIO 
Mañana de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
Avenida Reina V.ctoria . L a matrícula queda abierta d^sde loy. Informes en la Dirección. 
UNA PROCLAMA D E L MARISCAL 
HINDEMBURG 
Ber l in .—En 1.a proclama dir igida 
por el mariscal Hindemburg al pue 
blo a l e m á n , el antiguo g e n e r a l í a i -
Suscrlbáse 
a este periódico 
D I A R I O MARROQUI 
ARIO M A R R O Q U I " E N A L C A Z 4 R 0 U I V I R 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
EN EL GRUPO ESCOLAR ESPAÑA 
Fin de curso y reparto de premios] del Comercio 
ILa hora del cierre 
E l jueves se dió por terminado el 1 Como padre a m a n t í s i m o recomen- Continua siendo e] tema de m u -
curso de clases en el Grupo Escolar do a todos que durante las pres-en- chos comerciantes de esta plaza y 
E s p a ñ a y en l a Escuela Hispano tes vacaciones escolares no dejaran de buen n ú m e r o de dependientes, 
Arabe. 
E l acto ha revestido esta vez m a - H o que tan sabiamente les h a b í a n mientes 
Círcu o Mercantil Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
Solicitado por vanos comercian-^ ^ . , r . . - ^ ; H v - a 
tos, y con asistencia de los mismos, : ENFERMITO . ^ ^ ^ ^ ^ 
ce l eb ró ses ión extraordinar ia la d i - ^ Se encuentra ligeramente enfern i pirata . ^ fim de la portento31 
rectiva del Circulo Mercanti l el pa- to ^ precioso h i jo de nuestro p a r . Mayer> 
ado jueves a las diez de la noche. t i , j e, canciller de este 
|de estudiar no solo para no olvidar la hora del cierre de los e s t a b l e c í - 1 F . R(>UNIAN fné soia - e x c l u í - w . KI A A 
I , . . . . . . . . . I ±j: 'u reuni0n lue S0W > txCiU. i 'Coilsulado don Miguel Alcaide de 
yor importancia que en años ante-
riores. 
A ' las once de la m a ñ a n a se ha-
llaban reunidos en el Grupo Escu-
la r todos los alumnos de ambos se-
sos de este centro de enseñanza , y 
los numerosos alumnos de la escue 
la Hispano Arabe. 
E l acto fué presidido por nuestro 
i lus t re cónsu l Interventor don Luis 
Mariscal , y cada profesor y profeso-
ra estaban al frente de los a l u m -
nos de sus clases. 
Sobre una larga mesa, se hal la-
ban colocados los premios, que mo 
mentes después hablan de ser repar 
t idos a los alumnos como final de 
curso. 
E l Excmo. Sr. A l t o Comisario, 
i lus t re conde de Jordana que tanto 
se preocupa por la educac ión e ins-
t r u c c i ó n de estos pueblos, ha t en i -
do este año el noble y s i m p á t i c o ras 
go de hacer u n donativo para los 
n iños de las escue'las del Estado. 
E n la v i s i t a que S. E. el A l t o Co 
misar io hizo a esta plaza para ins-
peccionar las obras púb l i ca s e inau 
¡ v a m e n t e para t ra tar de lo p e r j u d i - , 01iva de(;eando al p e q u e ñ o en-
e n s e ñ a d o , si que t a m b i é n para que La mayor parte de los comer- cad05 que se consideran ^ c o m e i J ^ to' restablecimient0. 
el p r ó x i m o curso pudieran adelan- ciantes como otros muchos, cuyas ciantes de esta plaza? al hac ,ér3eies ; 
D E VTAJE tar de grado. ventas es a l detall son part idarios •pa?ar des(1e primei.0 de ju l in< ^ 
Los alumnos de ambas escuelas que durante el dia se c ier ren los co-ide;echos de puertas por una m e r . 
aplaudieron calurosamente a l se- mercios de una a cinco de la tarde »cancía que ya ha pagado a ¿ enlra_ 
ño r Mariscal por su elocuente pe- por entender que en l a época ac- 'da de la Aduana de Larache. celona y otras capitales de E s p a ñ a , bado y m a ñ a n a domingo, 
ro r ac ión y dieron entusiastas vivas tua l nadie acuri!' a los e s t a b l e c í - j ü n a hora c]o haiiarsp ro - en u n i ó n de su ^P030, Ia culta P r j 
l i a Molina, que de tan jus ta y me-
recida fama viene precedida. 
Gomo oportunamente d i j imos es-
ta aplaudida art is ta , d a r á solamen-
te en nuestra plaza dos ú n i c a s re -
En breve m a r c h a r á a Madr id , Bar presentaciones que s e r á n hoy s á -
a Rey, y a E s p a ñ a como noble na- niientos durante esas horas. unidos los citados comerciantes y tesura d e - f r a n c ó s en e\ Grupo Es-, 
c ión protectora. .' Par t ic ipan de esto mismo c r i t e - ia direct iva del Circulo Mercant i l" colar, nuestra dist inguida amiga do-
Seguidamente dió comienzo el re- r i o la casi total idad de los cambis- fac i l i ta ron a la prensa la siguente ñ a Tr in idad A r é v a l o de Goslado. 
parto dá p remio» a todos los a l u m - tas, que por las mismas causas di- nota: 
nos hac i éndo lo a cada uno de ellos s e a r í a n tener cerradas sus tiendas Enviar un telegrama a l excelen- A E S P A S A 
día « Isabel Bnl ta r y los señores 
don Juan Tudela. don Antonio M i -
ra y don Rosendo de Miguel . 
la cíi3tJ|nguida esposa de nuestro de una a cinco de la tarde. t í s i m o señor A l t o Comisario, ha-
ilustre cónsu l don Luis Mariscal. Por cuanto a l cierre de noche sé r i é n d o l e ver los enormes perjuicios 
Cada d i s c í p u l o del Grupo Esco- refiere, es op in ión de muchos co- qiie i rr0ga ai comercio de esta po-
lar E s p a ñ a y de la Escuela Hispano merciantes que los establecimientos b i ^ t ó n a l tener que abonar por 
^.rabe fué recibiendo el premio, de tejidos, novedades y calzados, Una misma m e r c a n c í a dos veces el 
que con arreglo a su edad y a su no deben de permanecer abiertos der©h0 de puertas, 
estado de i n s t r u c c i ó n le corrospon- m á s tarde de las nueve y media, j En dicho telegrama que ayer fué 
día . í E n realidad por cuanto a este ú l - r emi t ido a la superioridad, se ha-
Tanto los alumnos del Grupo Es- t imo extremo se relaciona, en n i n - ce constar que bajo n i n g ú n con-
colar E s p a ñ a como los de la Escue- guna parte nada m á s que en n ú e s - cepto el comercio de esta plaza re -
la Hispano Arabe, cantaron pre - t ra p o M a d ó i i se viene cerrando los huye el deber de abonar los de-
ciosas canciones escolares de tonos establecimientos mas tarde durante rechos de puertas, bien sea en L a -
altamente p a t r i ó t i c o s . í i a noche. .rache o en Alcáza r , pero, que con- , 
E l aventajado alumno israel i ta | Creen muchos que el C í rcu lo Mer 'sidera contraproducente y p e r j u d i -
Fortunato M u l l a l , l eyó unas i n s - | c an t i j debe de hacer suyo este de- !c ia l Para el comerlo de esta pobla-
p i r a d í s i m a s cuart i l las que él h a b í a seo. Ciertamente, n i n g ú n organismo ión, que de spués de haber satisfe-
gurar la t r a í d a de aguas, donó q u i - ' e s c r i t o como c a r i ñ o s a despedida del !mejor que ese pudieran tomar la cho esos derechos en Larache por meT0 de ayer hoy sábado h a r ¿ su 
niontas pesetas con destino a la ad- curso debelases que finalizaba e r i n i c i a t i v a ,en este sentido. : m e r c a n c í a s que vienen para Alcázar presentaci(5n en nuestro Teatro A l -
qu i s i c ión de regalos que a los pe- jueves. j ^ ^ gesión que ha de ceiebrar ten^a t a m b i é n que pagarlo en esta fonso X I i r l a celebrada cancionista 
quefios alumnos se hace todos los Terminado el acto, la culta p r o - ; l a direct iva del mencionado orga- Plaza. y bai lar ina de fama mundia l Ama 
años por esta fecha. ' fesora del mencionado Grupo Es-5inismo ^ p r ó x i m 0 domingo, pueden 
REGRESO 
Regresó de la zona francesa donde 
dejó a su joven esposa e hijos d u -
rante los meses de verano e l oficial 
de secretaria de la Junta de Ser-
Empezadas las vacaciones esco-p iejos Municipales don Enr ique Bal 
lares marcharon los profesores del boai 
Grupo Escolar s e ñ o r i t a s Mar ía Ba-
AGENTE 
Procedente de Tetuau ^ S f ó , iuccr 
T a m b i é n m a r c h ó a Zaragoza, el po rándose a l a Po l ic ía de esta p l a -
profesor de castellano de l a escue-.za, el agente de Vig i l anc ia y Segu-
í a Hispano Arabe don Manuel B e s - ' r i d M don Manuel V i l che al qus 
eos y a Mel i l l a , el director de dicho ^'^'arnos grata estancia entre nos-
colegio don José F e r n á n d e z . otros. 
A todos deseamos u n feliz v ia jo . 
E L D E B U T D E HOY 
Como anunciamos en nuestro n ú 
A las once de la m a ñ a n a dió co - ' colar E s p a ñ a , s e ñ o r i t a Ju i l t a P é ^ o c u p a r s e de é s t e asunto en la se- c 
E n la citada r e u n i ó n de comer-
ciantes y direct iva, se aco rdó r e -
mienzo el acto con un b r i l l a n t í s i m o rez, obsequió a los señores de « j r í dad de que s e r í a acogido con unirse nuevamente el p r ó x i m o do- , 
discurso de nuestro nuestro cónsul riscal y a todos los profesores con .iño p01. ja may0r pai.te del co- minS0 Para ^ar cuanta de la con— ' 
señor Mariscal. bocadillos, pasf-eles y cerveza. 
Hoy sábado a las diez y media on 
punto debut de l a c é l e b r e camlme-
tista y ba i l a r ina A m a l i a Mol ina , 
p r o y e t á n d o s e t a m b i é n la p e l í c u l a , 
" E l centenario del Oeste," 
Ferrocarril de ! ürscho a Alcázar 
Casino Militar dd{Operación qui? úr 
Ciases í 
.Seg;ún tenemos entendido el Casi-
no M i l i t a r de Clases ha de sufr i r 
E l comerciante de esta plaza núes 
morcio de esta plaza. 
Debe ser, pues, el Circulo Mer-
can t i l quien proponga el nuevo h o -
raio del cierre de los establecimien 
tos de esta plaza. 
Para ello d e b e r í a de nombrarse 
una comis ión de los que se hal lan 
tes tac ión que a l referido telegrama s 
so d i¿ne enviar S. E. el A l t o CO-ÍPUBCÍO L 0 8 BILLETES DESDE L A ^ A C S E - P L A Z A 
misario. 
Es de esperar que este impor tan 
te asunto tenga una satisfactoria 
so luc ión en beneficio de todos, con-
cediendo al propio t iempo el m á -
x imun de facilidades al comercio 
DE I S t A i U 
po mayor capacidad y ampl i tud 
La actual diractiva y muy par-
t icularmente su actual presidente el 
Ruuboficial de Cabal ler ía señor A l -
ba, se halla inspirado en los me-
jores p r o p ó s i t o s , de proporcionar 
Q ía honrosa clase de segunda ca-
tegorla de esta g u a r n i c i ó n un l o -
cal digno de su clase. 
Para ello se hacen acertadas ges 
tuo estimado amigo don León E l j a - conformes con el cierre, integrada , j daza oara aue les hac-i 
uuna importante reforma en .su lo- L I . . ^ ^ u- i A KI , f M ^ " « e » 
cal «oc>:al d á n d o l e al misma tiem- n0S rUega qUe ha^amos Pu-(POr mayoristas y de ta l l tó t a s de los más iievadeva la aguda crisis que 
ca S0Lia ' a ^ j ._1,lt..J ¡b l i co su profundo agradecimiento ^diferentes comercios de la loca l i - desde hace vai.ios meSes viene atra 
al prestigioso méd ico c i v i l director dad, incluyendo en esta comis ión a vesando 
08] Dispensario Ind ígena don F ran - los cambistas. Nuestras dignas autoridades que 
cisco Labra, por la br i l lante ope-: Ellos y con el apoyo del Cí rcu lo siempre pusieron marcado y p lau- ' 
r?ción q u i r ú r g i c a realizada con é x i - ^ M e r c a n t i l r e d a c t a r í a n unas bases sible in t e ré s en el fomento y des-.i 
io en la persona de su espfosa. por las que tuv ieran que regirse j arrol lo de las actividades de este' 
, Según manifestaciones del señor para la3 hora^ el c ¡ e r r e y recabar|pueblcN han de encontrar segura-/ 
El jarraf , su aprcciablo esposa con al pr0pi0 t iempo la completa c o n - ) ^ ^ una factible s o l u c i ó n que 
\ motivo de un aborto se puso en formiCjad de todos los comerciantes 
: jn ave estado, hn.bi-mdo sido opera- de |a plaza. 
da con indiscutible acierto por el Esperan muchos que en la r e -
tibíies de ampl ia r el actual local M*f refepido médico. un ión qu., celebra la directiva ma-
m, con la parte donde estuvo has ^ gabomüs l o mucho ñ a n a (lomiügo? se ocupen de este 
ta ahora instalado P1 a l m a c é n de 



















A!c ixBr*Apcade i ro . 
L A K A G H E - P U E R m 
N O T A r — E l nnrvieic derde le Plttñ á c Espáoa, ea combioad* 
\99 cvebwíiiiJamávIJu.'í 4G is Emprens: « « H e m á n d e s Hermaom^ 
m ú s i c a . 
Dignos de encomio son los proo 
pós i tos de la directiva do este s im-
p á t i c o Casino y por t i l o la f e l i c i -
tamos efusivamente. 
, ¡¡no yále y lo m á s que promete el asunto, 
lónedioo c i x i l don Francisco Labra , ' 
ANTES D E ANUNCIARSE CONSÜI 
fTE LA9 NUEVAS TARIFAS D E 
x que conocemos su bondad y trato 
exquisito, para con todos sus en-
j í e r m o s y el amor que tiene a l os-
( tud io , tenemos una verdadera MH 
I ti^facci«)n en complacer al señor E l - • 
• jarrat, en sus deseos de hacer p ú - } 
Mica IO g ra t i tud al prestigioso m ó j 
¡d ico , director del Dispensario I n -
p t ' l iHCH5,*J ) DF: KBTB DIARTO 1 « l a plaza. r r i s i c a * ^ ^ 
u tomóvi la s FORD 
Plazas de_fictimblo 
$ ArcU*: JOSÉ SANCHEZ MARTIN. 
Ur«cke: Travésí» CMagntó (D«lega-
pueda resultar beneficiosa para t o -
dos. | ¡ 
I 
VIDA USTED E N ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" E N E L E S T A B L B 
CIMIENTO "GOYA* 
Lecciones de i?iolin 
Se dan lecciones de v i o l i n por el 
profesor Antonio J u v i ñ á . 
Ant igua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
f f 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
sajaroa. Salida do Aloaaar para TV» 
fer, Eí\iireí y Mox«íah a las Cífco 
'a m^ftana y a las do§ áe l a tarde. 
Regreso para Aleaaar de lea Jndi-
cadnp litios a lg m í ^ m a hora. 
Servicio da carga entro la pobla» 
í&idn y la es iac íén del fwrocarrll . 
Ajrento: oeaillarmo Rey«, 
' Daspaobo (te Mllatas J-onic Gf?* 
jmlo M«rcfiniÍL 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . • 
Tetuta • . . , 
TBTÜAN A C E U T A 
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Cruces.—Eítrcn M . 32 cru í t BQ Castillejoa cea el G. 1| el M. 
34, en Rincón con el M, 31, v 9i C . 2 en Welalica con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
lopodrán vie^r en los trenes 3i . 33, J3 • 
L a C a m p a n a 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S D E D E -
FÜKSION HASTA L A S DOS D S L A 
C O N F I T E R I A Y PASTELERIA 
BP mibati pnearfoi para lantos, kódaa f fcmiliBI, 
MADRUGADA ^ ^ « i ^ d i B u h i f f l ^ íuflte s l» B a n ^ « í p a f i o j a - A i w ü t f f l S p 
